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Abstract 
          
    Mormonism is the largest one of new native sects which were born in the 1820s. 
The basic belief of Mormonism was different from that of traditional religion, and 
especially they permitted polygamy publicly. They weren’t accepted by most of 
Americans and were persecuted by other sects, so they had to move to the West. All in 
all, they went through much hardship. In 1847, they came to the Salt Lake City of 
Utah which was called the Zion of country by themselves and succeeded in exploiting 
the area with the lead of the church. The thesis focuses on the forming of the spirit of 
Mormons, which emphasizes cooperation, education, family and marriage and the 
equal role of woman during exploiting the area. The spirit is based on the basic doxy 
of Mormonism and in fact becomes the prominent character of Mormons. The thesis 
is trying to explain Mormonism again in different perspective and made people know 
more about it to reduce misunderstanding. 
    There are five chapters in this passage. 
    Chapter1: The origin of Mormonism and moving west to Utah. It mainly 
analyzes the background of the origin of Mormonism, introduces the basic belief of it 
and discusses the reasons of moving to Utah.  
    Chapter 2: One of Mormons’ spirit: emphasizing cooperation. It analyzes the 
cooperation of agriculture and commerce of Mormons.   
    Chapter 3: One of Mormons’ spirit: emphasizing education. It discusses mainly 
educational ideal and practices of Smith and Brigham Young. 
Chapter 4: One of Mormons’ spirit: emphasizing family and the role of women. 
It analyzes doxy of marriage and family and discuss the equal role of women in both 
society and family 
Chapter 5: The continuing of Mormons’ spirit. It shows Mormons continue to 
exert the spirit of Mormons and analyzes the reasons that Mormons’ spirit can inherit. 
    Conclusion: It makes a summary. 
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前  言 
 
摩门教（Mormonism）是 19 世纪上半叶约瑟夫·史密斯（Joseph Smith）于
纽约州西部创立的一个宗教派别，正式名称是“耶稣基督后期圣徒教会”（Church 





1990 年调查显示，犹他州有 69.2%的人信仰摩门教，爱达荷州是 30.5%，然后是
怀俄明州 8.8%，内华达州 8.7%，亚利桑那州 4.9%。①可见，史密斯创立了美国










时摩门社区和早期的经济研究，如 1917 年 Hamilton Gardner 在美国《经济学





年 Albert L.Seeman 在美国《经济地理》上发表的《在盐湖大盆地的一些社区》 
                                                        
① 刘澎：《当代美国宗教》，北京：社会科学出版社，2001 年，第 204 页。 
② Hamilton Gardner, “Cooperation Among the Mormons”, The Quarterly Journal of Economics, vol.31, No.3 
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(Communities in the Salt Lake Basin)
①
主要论述了杨伯翰带领教徒们来到犹
他地区，建立了许多小社区， 后形成了一个摩门社区；1940 年 George F. 












热点。Philip Layton Barlow的论文《摩门教的〈圣经〉 》（The Bible in Mormonism）
③
论述了《圣经》在摩门教中的地位，并且分析了摩门教重视《圣经》的实质；
Stewart L.Grow 的《犹他州政党的演变》（The Development of Political Parties 
in Utah）
④
探讨了从1847年到 1963年犹他州政党演变的四个阶段；Tim B. Heaton
的《宗教如何影响生育—以摩门教为例》（How Does Religion Influence 
Fertility: The Case of Mormons）
⑤
；John David 和 Pulsipher 所撰写的博士
论文《一夫一妻制的美国化：摩门人、土著美国人以及十九世纪认为多妻制是对
民主的威胁》（The Americanization of monogamy: Mormons, Native Americans 
and the nineteenth-century perception that polygamy was a threat to 
democracy）
⑥
和 Sarah Barringer 和 Gordon 所写的《野蛮的双向残遗：19 世纪
美国反多妻制的合法历史》（The twin relic of barbarism: A legal history of 
                                                        
① Albert L.Seeman, “Communities in the Salt Lake Basin”, Economic Geography, vol. 14, No. 3 (Jul., 1938), 
pp.300-308. 
② George F.Brightman, “The Boundaries of Utah”, Economic Geography, Vol.16, No.1 (Jan., 1940), pp.87-95. 
③ Barlow, Philip Layton, “The Bible in Mormonism”, ThD, Harvard University, 1988, 303 pages. 
④ Stewart L.Grow, “The Development of Political Parties in Utah”, The Western Political Quarterly, Vol.16, No.3, 
Supplement (Sep., 1963), pp.39-40. 
⑤ Tim B.Heaton, “How Does Religion Influence Fertility: The Case of Mormons”, Journal for the Scientific Study 
of Religion, Vol.25, No.2 (Jun., 1986), pp.248-258. 
⑥ Pulsipher, John David, “The Americanization of monogamy: Mormons, Native Americans and the 
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（Education among the Mormons: Brigham Young and the Schools of Utah）
②
和 Bezzant 和 E.Mark 的文章《1897 年犹他州的公立学校：成立州后的第一年》





及与政府的关系也进行了大量的研究。Croft 和 Q.Michael 所写的《摩门教影响
了犹他州的政治（1945-1985）》（Influence of the L.D.S. Church on Utah 





Contrasts in Family Role Definitions and Performance: Utah Mormons, 


















                                                        
① Gordon, Sarah Barringer, “The twin relic of barbarism: A legal history of anti-polygamy in nineteenth century 
America Gordon”, PhD, Princeton University, 1995, 513 pages. 
② Frederick S. Buchanan, “Education among the Mormons: Brigham Young and the Schools of Utah”, History of 
Education Quarterly, Vol.22, No.4 (winter, 1982), pp.435-459. 
③ Bezzant, E. Mark, “Utah public schools (K-12) in 1897: The first year of statehood”, EdD, Brigham Young 
University, 1998, 187pages. 
④ Croft, Q. Michael, “Influence of the L.D.S. Church on Utah Politics, 1945-1985 (Latter-Day Saints)”, PhD, 
The University of Utah, 1985, 270 pages. 
⑤ Howard M. Bahr, “Religious Contrasts in Family Role Definitions and Performance: Utah Mormons, Catholics, 
Protestants, and Others”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol.21, No.3 (Sep., 1982), pp.200-217. 
⑥ 段琦：《美国宗教嬗变论》，北京：今日中国出版社，1994 年。 
⑦ 袁明：《美国文化与社会十五讲》，北京：北京大学出版社，2003 年。 




































                                                        
① 安钰峰：《美国摩门教保障计划的起源与发展》，《东北师大学报（哲学社会科学版）》，1995 年，第 5 期，
第 26—30 页。 
② 赵金富，曾强，D·迈克尔·奎因：《美国的摩门教原教旨主义与一夫多妻制》，《国际资料信息》，2005 年，
第 5 期，第 28—30 页。 
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① Jessee, Dean C., The Papers of Joseph Smith, Salt Lake City, 1989–, 1:5, 转引 Daniel H. Ludlow, Smith 























































                                                        
① Winn, Kenneth Hugh, “Exiles in A land of Liberty: Mormonism’s Conflict with American Culture, 1830-1846 (Social 
Violence, Joseph Smith, Utah, Republicanism, Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints)”, PhD, p.10. 
② 史密斯生平的资料主要参考：Daniel H. Ludlow, ibid.. 
③ 段琦：《美国宗教嬗变论》，北京：今日中国出版社，1994 年，第 255 页。 
④ Jessee, Dean C., ibid.. 
⑤ Leonard J.Arrington and Davis Bitton, The Mormon Experience: History of the Lattery-day Saints (New York: 
Alfred A Knopf,1979), p.18. 转引 Winn, Kenneth Hugh , ibid., p.11. 
⑥ Winn, Kenneth Hugh, ibid., p.16. 
⑦ Smith, Lucy., Biographical Sketches of Joseph Smith the Prophet, Liverpool, 1853, p.84, 转引 Daniel H. 
Ludlow, ibid.. 
⑧ Leonard J.Arrington and Davis Bitton, The Mormon Experience: History of the Lattery-day Saints (New York: 













































                                                        











































（Mormon），所以取名为《摩门经》(Book of Mormon) 。1830年4月8日史密斯
在纽约州的菲亚特成立了教会，他认为使徒之后的基督教，包括天主教、东正教
和新教各派，都不是真正使徒传承的宗教，故将教会的正式名称定为“耶稣基督
后期圣徒教会”（Church Of Jesus Christ Of Latter-Day Saints），意思是
只有摩门教才是继十二使徒以后的圣徒，而其他所有的宗教信徒都不是真正的圣
                                                        
① [美] 雷•艾伦•比林顿，韩维纯 译：《向西部扩张——美国边疆史》，北京：商务印书馆，1991年，第156页。 
② 段琦：《美国宗教嬗变论》，北京：今日中国出版社，1994 年，第 257 页。 
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徒。由于《摩门经》为该教会的经典，故人们通常称它为摩门教（Mormonism）。 
                          




























                                                        
① 克劳斯•汉森：《摩门教和美国历程》，芝加哥大学出版社，1981 年，第 29 页。转引 安钰峰：《摩门教徒
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